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RESUMEN
En el presente estudio se ha tratado de conocer las relaciones entre las actitudes hacia la edu-
cación inclusiva, la autoeficacia y la resiliencia docente y otras variables socioprofesionales en una
muestra de 300 docentes (maestros 82,3% y maestras 17,7%) de entre 23 y 63 años en activo de
la República Dominicana, con alumnado con nee asociadas o no a discapacidades en un entorno
sociocultural bajo y de vulnerabilidad social. El profesorado rellenó la Escala de Actitudes del
Profesor hacia las Aulas Inclusivas- STATIC-, la Escala de Autoeficacia Docente y la Escala de
Resiliencia Docente. Los resultados coinciden con otras investigaciones que muestran la existencia
de una relación positiva entre la formación, el conocimiento de los maestros y maestras de la aten-
ción a la diversidad, y su disposición a seguir formándose, con su actitud hacia la educación inclu-
siva, así como con la autopercepción de competencias específicas, de autoeficacia y de resiliencia
docentes. Se destaca que la resiliencia docente es una variable personal importante en el ámbito de
la educación inclusiva así como la necesidad de implicación por parte del sistema educativo para
que el profesorado tenga más formación específica y un alto nivel de autoeficacia y resiliencia
docentes.
Palabras clave: autoeficacia docente; resiliencia docente; inclusión; necesidades educativas
especiales; actitudes
ABSTRACT
Relationships between attitudes towards inclusive education, self-efficacy and teaching
resilience. This study pretends to recognize the relationships between attitudes towards inclusive
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education, self-efficacy and teacher’s resilience and other socio-professional variables, taking into
account a sample of 300 teachers (82.3% men and 17.7% women). This teachers are active and
aged between 23 and 63, they work in the Dominican Republic with students with Special
Educational Needs -SEN-, associated or not with disabilities, who are in a low sociocultural envi-
ronment and socially vulnerable. Teachers filled the Scale of Teacher Attitudes Towards Inclusive
Classrooms- STATIC-,
the Teacher Self-efficacy Scale and the Teacher Resilience Scale. The results coincide with other
studies that show the existence of a positive relationship between the training that teachers already
have, the knowledge related to attention to diversity and their willingness to continue training them-
selves, with their attitude towards inclusive education, as well as towards self-perception of speci-
fic competences, self-efficacy and teachers’ resilience. This work stresses the importance of teacher
resilience in the area  of inclusive education. Engagement of the educational system together with
the adquisition of technical skills, such as possitive attitude and commitment to inclusive education,
is required so that the future teachers can be hightly self-effictive and resilient.
Keywords: teacher self-efficacy; teacher resilience; inclusión; special educational needs; attitu-
des
INTRODUCCIÓN
La literatura científica viene mostrado que las actitudes del profesorado desempeñan un papel
importante para el éxito de un modelo de inclusión educativa y que son diferentes según variables
como la edad, el sexo, la formación recibida, los años de experiencia, la etapa educativa en la que
ejerce, el tipo de centro escolar, las experiencias tenidas con menores con discapacidad en contex-
tos de educación no formal, la capacitación práctica adquirida para enseñar en aulas de diversidad
y otras (Agran et al., 2002; Avramidis et al., 2000; Bhatnagar y Das, 2014; De Boer, Jan y Minnaert,
2011; Loreman, Forlin, & Sharma, 2007; Mirosevic y Lozan, 2014; Pernell et al., 1985; Van Reusen
et al., 2000; Sánchez et al., 2008; Stauble, 2009; Vaz et al., 2015). Las actitudes hacia los alumnos
con necesidades educativas especiales -NEE- varían según la etapa educativa en la que estos se
encuentren, de las dificultades para el aprendizaje y del tipo de discapacidad (García-Fernández,
Inglés, Vicent, Gonzàlvez y Mañas, 2013).
Entre otras, la autoeficacia es una característica personal que influye en las actitudes de los
maestros y maestras hacia la inclusión educativa (Soodak, Podell & Lehman, 1998; Weisel & Dror,
2006, en MacCarthy, 2010), aunque es posible que las actitudes positivas se encuentren también en
maestros/as que no se sienten suficientemente competentes para enseñar a alumnos con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo NEAE-(EADSNE, 2010). Los maestros y maestras que
dudan de sus capacidades y competencias profesionales generan ambientes negativos en el aula
(Fernández- Miranda, 2014), y asumirían la educación inclusiva como una carga no deseada, dando
lugar a episodios de malestar docente, burnout, conflictividad o absentismo laboral (Acton &
Glasgow, 2015; Betoret & Artiga, 2010; Brown, 2012; Besser-Scholz, 2007; Castro et al, 2009;
Gibbs & Miller, 2014; Bermejo y Prieto, 2005). Por el contrario, el sentido de eficacia individual y
colectiva es una variable moderadora del estrés laboral (Merino y Lucas, 2016) que contribuye al
bienestar y a la estabilidad laboral, siendo un factor protector de la resiliencia del profesorado
(Woodcock, 2012; Johnson, Berg, & Donaldson, 2005; Gu & Day, 2007).
Considerada la resiliencia como atributo personal, como proceso, como resultado, como habi-
lidad o como competencia, hay consenso general en que ser resiliente implica adaptación positiva a
pesar de situaciones adversas pasadas y/o diarias (Gaxiola, 2013; Uriarte, 2014; Day y Gu, 2015;
Piña, 2015). Algunos califican la enseñanza como una profesión de riesgos psicosociales (Cefai, &
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Cavioni, 2014 Hong, 2012; Johnson, Berg & Donaldson, 2005). La resiliencia y la autoeficacia mues-
tran un carácter protector frente a las dificultades y riesgos, mantienen la motivación laboral, con-
tribuyendo al bienestar personal y docente a pesar de las dificultades y cambios en el entorno
(Beltman, Mansfield y Price, 2001; Gibbs y Miller, 2014; Greendield, 2015; Perry et al. 2015). La
investigación transcultural ha mostrado que las creencias de autoeficacia y la resiliencia se incluyen
en los atributos críticos no cognitivos que tienen más relación con los profesores efectivos (Klassen
et al. 2018).
La literatura muestra diversos componentes personales de la resiliencia docente: la motivación
intrínseca con la profesión a pesar de las dificultades (Sinclair, 2008; Watt & Richardson, 2008;
Gibbs & Miller, 2014; Greenfield, 2015); un fuerte sentido de propósito (Gu and Day,2013); las cre-
encias y en particular la esperanza por su efecto motivacional (Greenfield, 2015; Lavigne, 2010); la
autoeficacia (Chan, 2008; Tschannen-Moran y Woolfolk Hoy, 2007; Tsouloupas, Carson, Matthews,
Grawitch y Barber, 2010; Woolfolk Hoy y Burke Spero, 2005) y el optimismo disposicional (Doney,
2013). Otros atributos personales son el altruismo, el sentido del humor, la estabilidad emocional,
la paciencia, el entusiasmo (Beltman, Mansfield, and Price,2011).
Lozada, Martínez y Acle (2012) señalan dos vertientes de la resiliencia docente: por un lado, la
que tiene relación con el logro de los objetivos escolares, en particular con alumnado vulnerable y
escuelas ubicadas en contextos desfavorecidos; por otro lado, la que promueve la resiliencia de los
alumnos y las alumnas, la capacidad de resolver problemas y gestionar sus emociones, siendo el
maestro y la maestra tutores de resiliencia para el o la menor. Del mismo modo subscriben que los
y las docentes resilientes destacan por comportamientos significativos como estar altamente com-
prometidos con el éxito de los alumnos y alumnas, asumir las responsabilidades de su aprendizaje,
la orientación al logro, la alta autoestima y confianza en sí mismos, y la percepción de apoyo por
parte de las familias y del resto del equipo docente. La resiliencia docente sería un tipo de resilien-
cia especifica del ámbito educativo, una competencia amplia que se desarrolla día a día en las inte-
racciones personales que se dan en el contexto escolar (Day, Edwards, Griffiths & Gu, 2011), y que
incluye características psicológicas positivas como amabilidad, estabilidad emocional, optimismo,
tolerancia a la frustración y otras (Uriarte 2006, 2014; De León, 2018).
Los objetivos del estudio son investigar cómo factores sociodemográficos y socio- profesiona-
les y las competencias de autoeficacia y resiliencia docentes explicarían las diferencias en las acti-
tudes del profesorado hacia la inclusión de los y las estudiantes con necesidades educativas espe-
ciales en las aulas ordinarias.
MÉTODO
La muestra consta de 300 maestros (82,3%) y maestras (17,7%) seleccionados por conve-
niencia con edades entre 23 y 63 años (M=38,36; DT = 8,31) y con una media de experiencia pro-
fesional de 9,20 años (DT= 6.55). El 57.3% tenía alumnos y alumnas con nee en su actual aula. El
11,3% de la muestra convive con un/a niño/a con nee asociadas o a discapacidad en el hogar.
El Cuestionario Sociodemográfico y Socioprofesional es un cuestionario con 23 preguntas sobre
la edad, el sexo, estado civil, ubicación del centro de trabajo, nivel académico, años de experiencia,
nivel educativo en el que trabaja, número de alumnado con necesidades educativas especiales, si
tiene en su hogar algún niño o niña con necesidades educativas especiales, experiencia docente en
educación especial, formación específica sobre necesidades educativas especiales recibida en la
universidad o por otros medios.
Se crearon dos cuestionarios específicos para ampliar datos sobre las variables de autoeficacia
individual y colectiva: el Cuestionario de Autopercepción de Competencia, (α =.743) y el
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Cuestionario de Valoración del Entorno Escolar (α = .886). La Escala de Actitudes del Docente hacia
la Inclusión, traducción española de la Scale of Teachers’ Attitudes Toward Inclusive Classrooms
–STATIC de K. Cochran (1998), evalúa las actitudes de los maestros y maestras hacia los estudian-
tes con discapacidad con un enfoque inclusivo. Las puntuaciones altas indican una actitud más posi-
tiva hacia la inclusión educativa, mientras que las bajas mostrarían actitudes menos positivas o
negativas (Cochran, 1998). En nuestro caso la fiabilidad de La Escala de Actitudes del Docente hacia
la Inclusión es satisfactoria ( α =.73) y el análisis factorial exploratorio mostró una solución de 5
factores que supone el 51,76% de la varianza total explicada, no coincidente con estudios anterio-
res. La puntuación media de la muestra en La Escala de Actitudes del Docente hacia la Inclusión es
M= 85,58 (SD= 13,725). Escala de Autoeficacia Docente (Rodriguez et al.,2009) - Escala de
Percepción de Eficacia del Profesor (Bermejo y Prieto, 2005), son denominaciones de la adaptación
al español de Teachers Sense of Efficacy Scale –TSES (Tschannen-Moran y Woolfolk-Hoy, 2001).
La fiabilidad obtenida es alta (α = .948), semejante a la hallada en estudios anteriores. La puntua-
ción media de los ítems es de 4.11 y la media de la muestra en la escala total es 98.64 (DT=9.762).
La Escala de Resiliencia Docente se construyó para esta investigación ante la inexistencia de prue-
bas semejantes en lengua española que evaluaran esta competencia en maestros y maestros de
alumnos con NEE y finalmente se determinó que la nueva Escala de Resiliencia Docente tendría 33
reactivos, 8 de los cuales formulados en sentido negativo (nº 2, 6, 8, 10, 11, 13 31, 32). La fiabili-
dad de la Escala de Resiliencia Docente obtenida es aceptable (α =.733).
Se realizaron análisis descriptivos (medias, desviaciones típicas, frecuencias) de todas las varia-
bles, se comprobó si las variables continuas presentaban distribución normal, correlaciones, análi-
sis de las diferencias de las variables en los subgrupos muestrales y análisis de regresión múltiple.
RESULTADOS
Así, el 12,7% de la muestra no ha participado en ninguna formación específica sobre educación
inclusiva o atención a la diversidad en el aula, y el resto en diversas acciones formativas de duran-
te y después de sus estudios universitarios, pero la mayoría se considera con formación escasa,
insuficiente o nula.
El 60% de las respuestas de Autopercepción de Competencias Profesionales para la enseñanza
a alumnos con discapacidad, con dificultades de aprendizaje y con necesidades específicas no han
sido positivas y gran parte del profesorado no se considera suficientemente competente en este
ámbito. Las diferencias de la autopercepción en competencias profesional está relacionada en parte
por la mayor o menor formación recibida durante sus estudios universitarios y posteriormente, por
un lado, (r=.318; <.05) y con la apreciación subjetiva que tienen del nivel alcanzado con la forma-
ción (F(3,299)=17.883, sig.=.000<.05).
La puntuación media en la escala de Actitudes de los Maestros y Maestras hacia las Aulas
Inclusivas es alta M=85.58, (DT=13.725). y al mismo tiempo alrededor del 50% cree que los niños
con necesidades especiales deben estar escolarizados en aulas y/o en centros diferenciados de los
regulares.
Las actitudes hacia la educación inclusiva sí están más presentes en los maestros y maestras
más jóvenes y con menos años de experiencia profesional. También son más altas en quienes han
tenido experiencia con alumnos con nee que en quienes solo han enseñado en aulas regulares a
alumnos no identificados con nee. En cambio las actitudes hacia la educación inclusiva sí son más
positivas y estadísticamente significativas entre quienes se perciben más competentes para atender
a alumnos y alumnas con necesidades especiales (r=.390, sig.= .000<.001), por un lado, y entre los
que valoran más positivamente los apoyos entre sus compañeros y un entorno escolar más favora-
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ble hacia la educación individualizada e inclusiva, por el otro (r=-320; sig.= .000<.001). Las actitu-
des hacia la educación inclusiva tienen relación evidente con la cantidad de la formación específica
recibida (r=.253 p<.000), con la valoración subjetiva que tienen de ella, suficiente, escasa, nula,
(F(3,299) =5.774, sig.=.001<.05), y es significativamente mayor entre los que sí la han recibido for-
malmente respecto de quienes no la han recibido (F2,299=6,627, sig. =,002<.05) y entre los que
declaran su intención de seguir formándose en este campo (F(2,299)=7.728, sig.=.001<.05).
En el modelo de regresión lineal múltiple por etapas, donde las actitudes hacia la inclusión edu-
cativa son la variable dependiente y como variables independientes se incluyen la edad, los años de
trabajo, la formación en educación especial, la autopercepción de competencias para la atención a
alumnos y alumnas con nee, la valoración del entorno, autoeficacia docente y resiliencia docente,
los resultados indican que el modelo de cuatro variables independientes es significativo, si bien el
ajuste es bajo (R2=0.260). La ecuación resultante sería: actitudes=47,432+0,841 percepción de
competencias + 0,331 resiliencia – valoración del entorno – años de experiencia. Las actitudes hacia
la educación inclusiva estarían positivamente relacionadas con la resiliencia docente y con la auto-
percepción de las competencias para la atención educativa a alumnos y alumnas con nee, por un
lado, y negativamente con la percepción del entorno y los años de experiencia.
La muestra se declara con un nivel de autoeficacia docente bastante alto tanto en la escala en
su conjunto (M=98.64, DT=9.762) como en cada una de las subescalas: autoeficacia para las prác-
ticas de enseñanza (M=33.29, DT=3.522); autoeficacia la gestión del aula (M=32.67, DT=3.516);
autoeficacia para implicar a los alumnos y alumnas en el aprendizaje (M=32.68, DT=3.296). No pare-
cen diferencias significativas de autoeficacia docente en función de la edad, el sexo, los años de
experiencia profesional, la experiencia con alumnos con nee, la formación de posgrado, la titulari-
dad del centro ni por su ubicación. Por el contrario, hay correlación estadísticamente significativa
entre la autoeficacia docente y la formación específica en el ámbito de la educación de alumnos con
nee (r=.138, p<.05) con la medida de la autopercepción de las competencias para atender educati-
vamente a alumnos y alumnas con NEE (r=.317 p<.001), con la percepción “inclusiva” del entorno
profesional (r=- 145, sig.=,012 < .05) y con las actitudes hacia la educación inclusiva (r=.230,
p<.001), las correlaciones son de magnitud pequeña. La influencia conjunta de varias variables inde-
pendientes sobre la autoeficacia docente tomada como variable dependiente se ha estimado median-
te el análisis de regresión lineal múltiple por etapas. Las variables independientes que se probaron
fueron 7: edad, años de trabajo, formación en educación especial, la autopercepción de competen-
cias para la atención a alumnos y alumnas con nee, la valoración del entorno, las actitudes hacia la
inclusión educativa y la resiliencia docente. En este caso el modelo con dos variables independien-
tes sería significativo, entrando en el modelo, la autopercepción de competencias para la atención a
alumnos y alumnas con nee y la resiliencia docente: autoeficacia=53,005 + 0,345 resiliencia + 0,556
autopercepción competencias, si bien el ajuste es bajo (R2=0,198).
Los participantes evaluaron su resiliencia docente en un grado relativamente alto. La media de
los ítems es M=3,274 y la puntuación media total de la muestra es de 111,22 puntos (DT=8.875)
sobre un total posible de 132 puntos. Al relacionar la resiliencia docente con las características per-
sonales de los participantes se ha registrado que la media es significativamente mayor en las maes-
tras (M= 112.06, DT= 8,707) que en los maestros (M=107,34, DT= 8.696) (Z= - 3,659, p<.001) al
tiempo que otras variables personales consideradas no influirían en la variabilidad de las puntua-
ciones. En cambio, hay variables profesionales que parecen incidir en la resiliencia docente como la
tendencia a que los años de experiencia docente tienen alguna relación con la resiliencia: los maes-
tros y maestras más noveles y los que llevan más años ejerciendo tendrían una resiliencia docente
significativamente menor que los que llevan entre 6 y 15 años de servicio. También, los maestros y
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maestras que trabajan en zonas rurales tienen una puntuación media significativamente más alta que
quienes trabajan en zonas urbanas (χ2,5 = 7, la ubicación o 393, sig. = ,025<.05). Los que trabajan
en las etapas educativas iniciales o medias y, por lo tanto, con alumnos de menor edad, se declaran
con puntuaciones medias de resiliencia docente significativamente más altas que los que trabajan
en etapas superiores (χ2,2 = 28,679, Sig. = ,000<.05). También se observa que quienes no tienen
alumnos identificados como con nee puntúan significativamente más alto por término medio que los
que sí tienen alumnos con esas características (χ2,4 =12,216; Sig.=,016<.05) hasta el punto de que
los maestros y maestras con más alumnos y alumnas con NEE en su aula son los que menos pun-
túan en resiliencia.
Se aprecia una correlación estadística positiva y significativa entre la resiliencia docente y la for-
mación específica recibida (r= ,169 sig.=,003<.01), lo cual indicaría que en alguna medida la for-
mación en la atención educativa a los alumnos y alumnas con nee contribuye a desarrollar la com-
petencia profesional de la resiliencia en los y las docentes. En sentido contrario a lo pronosticado,
no se ha probado que la resiliencia docente y la percepción de competencias personales para aten-
der a alumnos y alumnas con nee estén correlacionadas, y ambas variables se muestran como inde-
pendientes. En cambio, la relación de la resiliencia docente con la valoración “inclusiva” del entor-
no profesional del docente no es muy alta pero si estadísticamente significativa (r=-158, sig.=
.006<.05), apoyando la idea de que la resiliencia docente para la educación inclusiva se ve reforza-
da con un entorno profesional también orientado hacia la inclusión educativa.
La resiliencia docente correlaciona moderada y significativamente con las actitudes hacia la
inclusión educativa de estudiantes con necesidades especiales en las aulas regulares/ordinarias
(r=,273; sig.=,000<.05). Los grupos con puntuaciones medias bajas en resiliencia docente difieren
significativamente de los grupos que tienen puntuaciones altas respecto de las actitudes hacia la
inclusión educativa (χ2,3 = 21,005, Sig. =.000<.05). Al mismo tiempo, la resiliencia docente corre-
laciona con la medida de la autoeficacia con mayor intensidad que con las actitudes hacia la inclu-
sión (r=.338; sig.=,000<.05). La percepción de autoeficacia y la resiliencia docente estarían así sig-
nificativamente relacionadas entre los maestros y maestras y las maestras.
De la misma manera que respecto de las actitudes hacia la educación inclusiva y la autoeficacia
docente, se ha tomado la resiliencia docente como variable dependiente respecto otras 7 variables.
El modelo de regresión lineal múltiple con dos variables independientes sería significativo, aunque
el ajuste es bajo ( R2=0,155). La ecuación quedaría: resiliencia=73,707 + 0,265 autoeficacia + 0,133
actitudes. Del conjunto de las variables, las más claramente relacionadas con la resiliencia docente
son la autoeficacia percibida y las actitudes hacia la inclusión educativa.
CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN
No existía evidencia de que las actitudes de los maestros y maestras de la República Dominicana
estuvieran suficientemente instauradas en su repertorio competencial cuando las actitudes y la per-
cepción de autoeficacia pueden resultar decisivas como factores facilitadores para los procesos de
inclusión educativa satisfactorios pendientes de implementar en el país. La resiliencia docente se
añade a estos como competencia personal necesaria cuando se enseña en contextos desfavoreci-
dos y con numerosas situaciones educativas una competencia, competencia que se pone a prueba
diariamente para mantenerse con altos niveles de motivación y para gestionar eficazmente las ine-
vitables dificultades e incertidumbres inherentes a la práctica docente con alumnos con y sin nee.
Los resultados principales son semejantes a los hallados por Batsiou et al. (2008), Ghanizadeh,
Bahredar y Moeini (2006) y Pegalajar y Colmenero (2017), que muestran la existencia de una rela-
ción positiva entre la formación, el conocimiento de los maestros y maestras de la atención a la
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diversidad, y su disposición a seguir formándose, con su actitud hacia la educación inclusiva, así
como con la autopercepción de competencias específicas, de autoeficacia y de resiliencia docentes.
Al mismo tiempo, las variables más complejas del estudio, las actitudes hacia la educación inclusi-
va, la autoeficacia docente y la resiliencia docente, están consistente y significativamente relaciona-
das entre sí, mientas que la relación con otras variables personales y profesionales como la edad,
el sexo, la experiencia profesional o la etapa en la que trabaja, no ha sido igual de estable.
Algunos de los resultados relativos a la autoeficacia docente no confirman plenamente las hipó-
tesis formuladas ya que no se han encontrado relaciones significativas con otras variables perso-
nales y profesionales. En este sentido son coincidentes con otros resultados contradictorios halla-
dos entre experiencias profesionales y sentido de autoeficacia (Covarrubias y Mendoza, 2015). Por
otro lado,  la correlación significativa de la autoeficacia docente con la percepción más o menos
inclusiva de su entorno profesional corrobora la dimensión social de la autoeficacia profesional del
docente y los factores contextuales de la autoeficacia docente (Bueno, Bermúdez y Martín, 2009).
La resiliencia docente y la autopercepción de competencias para la educación de alumnos con nee
son las variables más determinantes de la autoeficacia de los maestros y maestras.
Se ha confirmado que la resiliencia docente es una variable personal importante en el ámbito de
la educación inclusiva y la validez de su medida mediante cuestionario. En el mismo sentido que
Showalter-Barnes (2008), las experiencias con alumnos y alumnas con nee y las experiencias per-
sonales y convivencias con familiares afectados de alguna discapacidad o problemas de aprendiza-
je no son antecedentes de una mayor  resiliencia docente. Una vez más la variable que mejor se rela-
ciona y de forma estadísticamente significativa con la resiliencia docente es la participación en acti-
vidades formativas específicas. El compromiso con la profesión es un aspecto de la resiliencia
docente que al mismo tiempo fortalece el sentido de la autoeficacia (Chesnut y Burley, 2015).
También se reafirma la idea de que la resiliencia docente tendría una dimensión social o más amplia
que la dimensión individual del maestro y su clase cuando se ve reforzada por un entorno profesio-
nal favorable a la educación inclusiva (Henderson y Milstein, 2003). Cuando los maestros perciben
apoyo en su entorno también se sienten más resilientes (Belknap y Taymans, 2015).
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